

































as ginger-fried pork,as a garnish for sashimiand in sweets.Ginger contains some
physiologicalyactivesubstanceslikegingerolsandshogaols.Forexample,intakeofshogaols







































































D 「高知県産しょうが使用 しょうが」イオン 12169
E 「風味と食感をいかした しょうが」イオン 14977
F 「本生 生しょうが」S&B 24042
G 「生しょうが」S&B 23288
H 「特選 本香り 生しょうが」ハウス食品 25598
